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This paper investigates application of nite element method for the lattice boltzmann
method.In addition the traditional lattice bolzmann method is constructured by two step,the
collision and streaming steps.Then we propose the one step LBM computational scheme for a
development of the general purpose LBM which will be based the nite element context.
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